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マウス精巣切片を用いたスクリーニングによって精細胞抗原 (Meg 1) を認識するモノクローナル抗体







に成功し，それらの抗体を用いた解析から，新たなマウス精細胞分化特異抗原 Meg 1 を単離同定した。
現在，精細胞分化特異抗原に関する知見は少なく 本研究によって明らかにされた抗原は精細胞分化
過程での発現の特異性から，その機能に興味がもたれ，今後，精細胞並びにその分化機構を調べる上で
貴重な研究対象になるものと考えられる。これらの研究成果は意義深く，学位に値するものであると判
定する O
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